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Folyó szám 150
<5 mm s z í n h á z
Bérlet 124. szám A.C4
. Hétfőn, 1900. évi február hó 28-án,
tizennegyedszer:
Nulamilh.
Zsidó dalmű 5 képben. Irta: Goldfaden Dávid. Héber eredetiből fordította: Faragó Ödön, Zenéjét szerzetté: Davidsohn Emánuel.
Monaoch, bethlehemi polgár — — Bartba István.
Sulamith, leánya — — — Bödi Ella.
Absolon, fiatal harezos, a makkabeusok törzséből Környey Béla.
l-sö kép: „Akú t  é s  a  v a d m a c s k a .  “
Cziugitang, Absolon néger szolgája — ifj. Szathmáry Á.
Pásztorok. Jeruzsálembe vándorlózsidók, papok, leviták. Történik Betle­
hem és Jeruzsálem közt elterülő pusztaságon, Krisztus születése előtt
Absolon —
Chanánja, ifjú zsidó, barátja 
Czingitang, Absolon szolgája 
Abigail, hohanita leány 
A fópap — —
Egy pap — —
2-ik kép: „A jeruzsálemi szüret.
Környey Béla. 
Serfözy Gy. 
ifj. Szathmáry A. 




1-sö 1 — —
2-ik j zsidó leány — —
3-ik | — —
Zsidó népség, legények, leányok. Papok, leviták, zászlóvivők. Törté­





3-ik kép: „Absolon és Abigail/
Absolon — — — — Környey Béla. j||| Egy pap — — — — Karacs Imre.
Abigail, felesége —- — — F. Kállai Lujza. | |  Czipora, Abigail dajkája — — Szigeti Lujza.
Czingitang — — — ifj. Szathmáry Á. {j| Siratóasszonyok, cselédek, szolgák. Tört. Jeruzsálemben, Absolon házában
Monaoch — —
Sulamith, leánya —
Gideoni Joáb, fiatal harezos 
Akimadáb, gazdag kereskedő 
Náthán, a főpap helyettese
4-ik kép : ,
— — Bartha István.
— — Bödi Ella.
— — Bay László.
Sulamith kérői Rubos Árpád.
— — Makray Dénes.
Sulamith keserve." 
Egy ifjú ._  _  _  pálfi B.
Absolon — — — — Környey Méla.
Zsidó harezosok, ősz férfiak, szolgák, női cselédek. Történik Bethlehem-
ben, Monaoch házában.
5-ik kép : „Dicsértessék az ur neve. ‘
Monaoch — --- --- — Bartha István. A főpap — _  — — Csatár Győző.
Sulamith — --- --- — Bödi Ella. Lakodalmas nép, ifjak, szüzek, papok, leviták, kis papfiuk. Történik
Absolon — ’ --- --- — Környey Béla. Bethlehemben, a templomban.
A darab uj díszleteit Gryöngyösy Viktor festette. Az uj jelmezek pedig a színház szabómühelyóben
Sütő Imre főruhatáros felügyelete alatt készültek.
Helyár a. le. s mint remiid .
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző
nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége órakor.
Holnap, kedden,, február 27-én bérlet 125. szám „ I B
MOZGÓ FÉNYKÉPEK.
Vigjáték 3 felvonásban.
Műsor: Szerdán, febr. 28-án két előadás; délután 2 és fél órakor ifjúsági előadásul: A  o z if ra  nyomorúság. Eredeti szinmii 3 
felvonásban. Irta: Csiky Gergely, este 7 órakor bérlet 125 szám „C® — K. Galyasi Paula vendégfeliéptével: d é s á k ,  v a g y  E g y  japá'**
teaház tö r té n e te ,  Operette 3 felvonásban. Csütörtökön, Márczius 1-én bérlet 126. szám „A“ — A  h á ló k o c s ik  e lle n ő re  Vigjáték 3 
felvonásban. Irta: Bisson. Pénteken, máczius 2-áa bérlet 127. szám „B“ A  g ö rö g  r a b s z o lg a .  Operette 3 felvonásban. Szombaton, márczius 
3-án bérlet 128. szám „C“ — A  4 7 - ik  c s ik k , szinmü 4 felvonásban. Vasárnap, márczius, 4-én két előadás; délután.-3 órakor félbelyárakkal: 
Lil-om Klári. Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta: Dóczy József, este 7 és fél órakor bérletsziinetben: S u la m ith . Zsidó dalmű 5 képben.
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